








会成本。欠薪逃匿行为的发生有诸多的原因, 例如,规制欠薪逃匿行为立法不足, 欠薪保障配套规定不全, 行政执法力度有限,欠薪
逃匿行为的法律责任规定较少。还有诸多的现实因素导致用人单位欠薪逃匿行为的发生,如欠薪后续追讨的高成本, 这使很多欠
薪逃匿企业有恃无恐,大量追逐廉价劳动力的外资涌入。 劳动合同法 等法律的实施是造成此种现象的重要直接因素, 这些因素
实际上使得用人单位欠薪逃匿行为的收益上升。正确认识欠薪逃匿行为的发生原因有助于该问题的解决。
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欠薪逃匿是指企业 (用人单位 )在经济状况恶化并拖欠劳动
者工资时,企业负责人不采取积极合法措施应对, 而是故意逃匿








权益的保护是一个系统、联动的过程, 是一项 综合治理 的工
程。 劳动合同法 中原则性、粗线条的规定较多, 但作用较为有
限,而且也缺乏行之有效的配套规定。实体和程序法律规定的
不足,法律实施的效果较为有限, 这使用人单位违法行为的 可





我国也缺乏全面的欠薪保障 (保证 )金配套制度, 仅上海、深














当中 [ 2]。 陌生人 社会很有可能让人们的行为 放纵 ,不惧怕承
担责任,因为后续的惩罚往往不会成为现实。征信系统可以让
陌生人 社会向 熟人 社会渐趋靠拢, 并加大用人单位负责人欠
薪逃匿行为的出逃成本, 如商誉的下降、合作伙伴的减少等。
劳动合同法 适用困境的原因之一配套制度建设没有跟







































缺位。根据我国 刑法 第 313条的规定, 经过仲裁或者司法程
序,企业若拒不履行生效的裁判, 司法机关完全可以以 拒不执
行判决、裁定罪 对责任人处 3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
我国 劳动合同法 第 85条也对企业欠薪行为进行了明确规定。
劳动合同法 第 88条规定应追究用人单位刑事责任的事项中
并未涉及欠薪事宜。另外, 就业促进法 第 68条也规定, 企业










触犯了 刑法 第 313条规定的 拒不执行判决、裁定罪 。全国人











另外, 刑法 第五章 侵犯财产罪 中有 12项罪名, 但没有一
项涉及拖欠劳动者工资问题。根据现行法律, 职工非法占有企业





劳动合同法 生效实施后,形成的局面是 劳动合同法 、劳
动争议调解仲裁法 、职工带薪年休假条例 等多个法律法规叠







人成本, 也增加了企业的违法成本, 企业进人是 宽进严出 ,而







法律的僵化; 另外, 法律如果不考虑成本, 比如诉讼、取证、执法
等各个环节的费用, 那必然无法有效实施,在法律不可能完备的
前提下, 一部看似完备的法律仅仅会增加法律的成本,却很难保
障人们的权益 [5]。 劳动合同法 的通过并实施, 提升了我国的
劳动标准, 这从人权、社会福利等角度都应给予肯定。但我们还

































能性。据 法制日报 报道 ,有不少行业的员工明确表示 不愿签
劳动合同 , 一家酒店服务员认为: 签合同没啥用, 工资还变少
了,因为要交保险, 企业缴保险的钱也从自己的工资里扣, 以后
回老家又带不走,还不如把这个钱每个月发给自己 , 有的也表





































究其原因, 农民工来自全国各地, 团队意识不高, 而且又没有工
会为他们维权, 农民工是外地人, 不属于本地政府的保护范围,
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